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Conferència de Monsenyor Pere Lisbona 
La tercera conferència del r.urset va anar a càrrec 
del distingit escriptor i periodista Monsenyor Pere 
Lisbona, sots-director d'«El Correo Catalan», i tingué 
lloc al saló d'actes de l'Associació de Periodistes el 
dia 25 de febrer a les set de la tarda. 
El públic que ucudí a escoltar la paraula autoritzada 
del doctor Lishona fou molt nombrós i tributà al con-
ferenciant, en acabar aquest la seva dissertació, mag-
nífica per tots conceptes, una llarga i calorosa ovació. 
Monsenyor Lisbona va expressar de primer la seva 
reconeixença a l'Associació de Periodistes per haver-lo 
pregat de prendre part en aquest curset tan interessant 
per a tots els professionals de la Premsa. Digué que 
per a ocupar la tribuna de l'entitat no comptava amb 
altre títol que els seus vint-i-cinc anys de periodisme 
actiu. 
Seguidament féu un estudi completíssim de l'Esta-
tut de Premsa. Aquest, va dir, presenta un aspecte 
negatiu i un aspecte positiu . Féu remarcar que la 
característica més sobresortint del projecte de llei és 
la seva tendència contrària a la Premsa. Sembla tal-
ment, afegí, que hom vulgui veure en el periodisme 
un gran enemic del poder constituït, de la societat 
i de la consciència coHectiva. El projecte té una con-
cepció molt capriciosa del periodisme. Aquest és mirat 
com un n egoci qualsevol, i a més se li exigeix una 
fiança, la qual cosa encara no s'ha fet amb cap em-
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presa que de debò es proposi un negoci. D'altra banda, 
el projecte no reconeix la força social de la Premsa, 
a la qual amenaça seriosament i a la qual converteix, 
de fet, en una veritable esclava del poder públic. El 
projecte, així mateix, crea delictes i penes i coHoca 
els periodistes en una situació inferior en relació amb 
els altres ciutadans. Cal pensar, encara, que l'Estatut 
de Premsa significa la mort dels periòdics d'ideals, de 
la petita Premsa que surt a les poblacions de segona 
categoria i que representa, per dir-ho així, el qui-
xotisme periodístic i polític. 
Observà que el projecte presenta un gran nombre 
de contradiccions, totes elles evidentíssimes. Veiem, 
per exemple, com els cinc primers articles defineixen 
la responsabilitat de la Premsa i com en el s;sè es parla 
de l'establiment de la censura. Si el Govern es reserva 
el dret d'imposar la prèvia censura, caldrà preguntar-
se perquè s'exigeix la responsabilitat periodística. 
Comentà també molt atinadament l'article en el 
qual s'estableix que el càrrec de director de periòdic 
és incompatible amb el càrrec de diputat. 
Estudià després l'aspecte positiu del projecte. Va 
dir que tots els pensadors han reconegut la importàn-
cia de la funció social de la Premsa. Tothom reconeix 
també que la Premsa ha d'ésser lliure. Cal, però, afe-
gí, fer bon ús de la llibertat, cal no confondre aquesta 
amb la llicència, amb el llibertinatge. 
Digué que moltes vegades l'Església ha estat quali-
ficada injustament de retrògrada. Per tal de demos-
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trar aquesta injustícia , recordà la llei de Premsa cie 
Pius IX, en la qual aquest Pontífex es reservava el 
dret d 'aplicar la censura només a certes notícies refe-
rents a l'ordre material del poder dels Papes. Per a 
tots els altres temes la llibertat era absoluta. Balmes 
també es derlarava partidari de la llibertat de pensa-
ment; proposava únicament que fossin limitades les 
extralimitacions de la Premsa. En canvi, Gonzalez 
Bravo, director d' «El Guirigay», setmanari satíric i 
revolucionari, va oblidar-se en pujar al poder de les 
doctrines liberals que havia defensat fins aleshores, i 
va donar una llei de Premsa en la qual era exigida a 
les empreses periodístiques una fiança de trenta mil 
pessetes. 
Finalment Monsenyor Lisbona va dir que interessen 
als periodistes tres coses: la llibertat de la Premsa, una 
llibertat moral, digne; la responsabilitat, que és con-
seqüència lògica d'aquella, i la unió de les entitats 
periodístiques. 
Com hem dit abans, el doctor Lisbona fou molt 
aplaudit. 
Una pre13·unta de «La Humanitat» 
Sota el títol <Contra el projecte de llei de Premsa. 
Què fan les entitats periodístiques de Catalunya?", 
<La Humanitat» publicava en el seu número del dia 
9 de febrer el solt següent : 
